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VALUTAZIONE DELLE MODIFICAZIONI MORFOLOGICHE E STRUTTURALI 
INDOTTE DA UN CATETERE AD ENERGIA IN RADIOFREQUENZA NEL CUORE 
DI SUINO. 
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Il cateterismo transettale (trans-septal catheterization TSP-C) è una procedura interventistica che 
permette l'accesso all’atrio sinistro attraverso la puntura del setto interatriale dopo accesso venoso; 
richiede esperienza da parte dell’operatore in modo da minimizzare eventuali complicanze. In campo 
elettrofisiologico tale procedura è utilizzata in caso di tachicardie atriali focali, fibrillazione atriale e 
tachicardie ventricolari ad origine dal ventricolo sinistro. In medicina umana il ricorso al TSP-C con 
accesso percutaneo ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni grazie anche a nuovi dispositivi 
che ne aumentano la sicurezza procedurale. Il sito di corretta esecuzione di TSP-C è la fossa ovale; la 
deviazione da tale area può portare a lesione delle strutture adiacenti con complicanze anche molto gravi 
per il paziente. Il presente lavoro si propone di verificare le modificazioni morfo-funzionali 
cardiovascolari indotte da un catetere a Radio Frequenza (RF) per la perforazione del setto interatriale 
nel suino con lo scopo di ottimizzarne l’utilizzo nell’uomo. Lo studio è stato eseguito su 10 suini in cui 
è stato possibile usare i dispositivi per uso umano grazie alla similitudine con l’anatomia umana. Il 
catetere a RF è stato impiegato sia correttamente, perforando la fossa ovale, sia volutamente in modo 
scorretto provocando lesioni a livello della parete libera dell'atrio destro e sinistro, della parete 
ventricolare, dell'aorta e del tronco polmonare. Ciascuna lesione è stata valutata macroscopicamente e 
microscopicamente tramite esame istologico post mortem. Sono state valutate anche le più lievi lesioni 
provocate dalla punta del catetere quando questo non emetteva energia. L’esame autoptico ha rilevato la 
presenza di emopericardio in 6 casi oltre a diverse alterazioni morfologiche tra cui perforazioni della 
parete atriale, ventricolare, aortica e del tronco polmonare e raccolte emorragiche nel seno trasverso. I 
reperti istopatologici hanno evidenziato trombosi parietale, aree di emorragia, infiltrati di granulociti 
polimorfonucleati ed aspetti degenerativi e necrotici  dei miocardiociti. I risultati ottenuti costituiscono 
un contributo nell’ambito delle conoscenze dei quadri lesivi  indotti dal cateterismo transettale. 
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The trans-septal catheterization (TSP-C) is a medical procedure that allows venous access  to the left 
atrium by interatrial septum puncture; a skilled operator is required to minimize possible complications. 
This technique is applied to the electrophysiology field for the following conditions: focal atrial 
tachycardia, atrial fibrillation and ventricular tachycardia episodes originating from the left ventricle. 
The practice of the transcutaneous TSP-C technique in human medicine has sensibly increased (in 
frequency) over the last years thanks to new devices that maximize the safety of the procedure. The 
fossa ovalis is the right target of the TSP-C procedure. Diverting from this area can lead to the lesion of 
adjacent structures with severe complications for the patient. The present study aims at examining the 
morpho-functional cardiovascular modifications caused by a radio frequency (RF) catheter for the 
perforation of the transeptal septum in the swine in order to optimize its deployment in human medicine. 
This examination was performed on ten swine, whose anatomic similarity to human beings allows the 
use of human medicine devices. The RF catheter was used both in a correct manner, perforating the 
fossa ovalis, and in a wrong manner in order to voluntarily cause lesions on the right and left free atrial 
wall, the ventricula wall as well as the aorta and pulmonary trunk. Each lesion was both 
macroscopically and microscopically examined through a histological post mortem exam. The study 
included even the smaller lesions caused by the tip of the catheter in off-mode. The autoptic 
examination lead to the following results: the presence of haemopericardium in six cases; several 
morphologic alterations including atrial, ventricular, aortic and polmonary trunk wall perforations; 
haemorrhagic collection within the transverse sinus. The histopathologic findings pointed out: mural 
thrombosis, areas of haemorrhage, polymorphonuclear granulocyte infiltration and some degenerative 
and necrotic cardiomiocitic aspects. These results constitute an important contribution to the current 
knowledge of lesions caused by TSP-C. 
